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P A L M A S Y P I T O S 
El empresario de la nueva plaza, D. Luis Castillo, hablando con el arquitecto Sr. Raspal 
La nueva p l a z a de Barcelona. 
Van muy adelantadas las obras de la tercera plaza que 
funcionará en Barcelona la próxima temporada. 
He aquí los interesantes datos que del nuevo edificio 
acaba de publicar Franqueza, en E l L i b e r a l : 
«El n o v í s i m o circo no puede estar mejor situarlo; pues-
to que sus fachadas dan á las calles de Coi- es, Marina, 
Diputación y Lepanto, y tiene sus puertas principaleo 
por la primera de las citadas vías. 
El muro que cerca la plaza está ya terminarlo, así como 
seis magníficos corrales y ocbi chiqueros, con su corres-
pondiente vasillo cent! al. 
La plaza constará de tendidos y un piso; el icdomlel 
tendrá 52 metros de diámetro y dos metros de anchura el 
callejón. El tendido de sol se compondrá de 27 gradas, 
seis de éstas cubiertas, sin baranda de hierro que divida 
la parte baja, de la alta. 
En la parte de sombra habrá , primera y begnnda Alas de 
sillones, 14 filas de tendido y un amplio pasillo con una 
fila de asientos de rellano, que quedarán separados del 
tendido por una baranda de hierro. 
Detrás de esta localidad es tarán los palcos. Sobre éstos, 
que serán unos 30, en el centro, es tará el de ia presiden-
cia, y á los lados, los del gobernador y capitán general. 
A los extremos de los palco > i rán las gradas cubiertas, 
compuestas de seis filas, con sus correspondientes delan-
teras. 
En el exterior de la plaza, dentro del muro que. la cer-
ca, en la parte de sombra, habrá un 
espacioso patio con j a rd ín . Habrá una 
buena enfermería, espaciosas cuadras, 
un amplio patio para la prueba de ca-
ballos; capilla y sala, de toreros, café, 
casa para el mayoral encargado de 
los corrales. Adminis t ración, portería 
y todas las dependencias necesarias. 
De «momento» la n o v í s i m a plaza 
tendrá cabida paia 14.000 almas. 
Tanto el arquitecto Sr. Ra&paJl como 
su ayudante y encargado de las obras 
Sr. Gran y el maestro constructor 
Sr. Molíns, han tenido en cuenta al 
comenzar las obras poder levantar un 
piso más cuando las cir unstancias lo 
exijan á fin de aumentar la cabida, 
hasta que puedan llegar á acomodarse 
más de 20.C00 espectadores. 
Los Síes . Castillo y Alba, propieta-
rios y empresarios de la n o v í s i m a 
plaza, piensan inaugurarla el 12 de 
A b r i l próximo, con Vicente Pastor, 
B ienven ida , Vázquez y Torquito, 
que estoquearán cuatro toros de Vera-
gua y cua-tro de Miura.» 
La familia,.de Curro Posada en los Mérmales con varios amigos, antes 
de celebrarse una fiesta ín t ima de las que tanto abudan ahora en Sevilla. 
Fot. A i enas. 
Se venden libros y periódicos tauri-. 
nos, antiguos y modernos, á precio de 
catálogo. Dirigirse á esta Administra-
ción: Marqués de Sta. Ana, 25, l.0-IVIadrid. 
DIRECTOR ARTÍSTICO: U o n Jí. R e n i ó u C a l l e j o . DIRECTOR LITERARIO: IIOBB J o ^ é Cacado. 
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DE ACTUALIDAD 
- EL CLASICISMO DEL GALLO,, - - -
El clasicismo del Gal lo ó no mejaga usté re í r que 
tengo la encía destrozada, debiéramos t i tu lar esté ar-
tículo de fondo. 
¡El clasicismo del Ga l lo ! Están sus admiradores y 
servidores, y hablo sólo de la mayor ía , tan locosf que á 
menudo les oye usted decir: «Rafael el Gal lo , cuando 
quiere, es el mejor; cuando quiere, es el peor; cuando 
quiere, divierte con sus alegrías; y cuando quiere, torea 
como el torero más clásico.» Es decir, que afirman de él 
mucho, porque no pueden probar nada. Para mí decir que 
el Gallo es clásico, es una de las mayores locuras que 
se han escrito en materia taurina; precisamente por lo 
que vive el Gallo como torero y algunos le aplauden, es, 
porque como ha visto dicho lidiador lo difícil que resulta 
el toreo verdad, el toreo clááico, ha inventado una de 
martingalas que deslumhran á los que sólo se ocupan de 
los toros el domingo. 
Clásico en literatura, quiere decir que se siguen r igu-
rosamente las regias literarias; y supongo yo que en to-
reo, tendría un significado parecido. 
¡Clásico Rafael! ¡Qué suerte la de este hombre! Porque 
eso no se ha llegado á decir n i de su pobre padre, n i de 
Gi ie r r i ta , dos casi predecesores suyos. 
Para ser clásico, hay que torear derecho, erguido, con 
los brazos, practicar ese toreo duro que comenzó con 
Pedro Romero, Montes y los primeros tratados de tauro-
maquia y hoy se aplaude á Belmonte. 
. Es verdad que Rafael algunas veces da una buena ve-
rónica, algunas veces, á favor de querencia, da erguido 
y valiente el pase de pecho; ¿pero esto no lo hacen al-
guna vez todos los espadas? Entonces, todos son clá-
sicos. 
¡Clásico Rafael, que no arranca un aplauso en las ve-
rónicas! Que t ira en ellas ventajas, como la de juntar las 
piernas después que ha pasado el toro, y la de aiTodi: 
liarse, también cuando el peligro pasó! 
¡Clásico Rafael, que tan pocas veces y tan defectuosa-
mente ejecuta el pase natural! Es para caerse de risa. 
Gal lo , por lo que de él han dibujado algunos amigos, 
llegó á creer en-serio eso del clasicismo; pero si se quie-
re desengañar, que vea las fotografías que de él publi-
quen los periódicos amigos, que vea ese C i n e m a t ó g r a f o 
Taur ino , á ver qué ins tan táneas parecen de un torero 
rondeño. Y como este tema no merece tomarse en serio, 
voy á d ivagar sobre G a l l i t o clásico. 
A l efectuar este diestro su lucida faena del 15 de Mayo 
de 1912, dijeron sus amigos: «¡Ah, esta faena ha sido co-
losal, mucho mejor que en la que le dieron la oreja!» No 
sé si dirían esto, porque de la faena de la oreja, anda 
por ahí una película que desconcertó á los más entusias-
tas gallistas. 
Y viene la faena del 5 de Octubre con un becerrote de 
Olea, y dicen los gallistas, siempre mariposeando y 
siempre dudando porque no pisan terreno firme; «¡Esa sí 
que fué una faena! ¡Mucho mejor qué la de la oreja y que 
la del 15 de Mayo! Allí hubo alegrías y pases por la espal-
da y chuflas; pero también naturales superiores, TOREO 
CLÁSICO.» 
A l salir aquella tarde de la corrida, hablábamos en el 
L i o n d ' Or de los famosos pases naturales Don Modesto, 
Juanito Cabello, apoderado de notables matadores y gran 
aficionado, el picador F a r f á n , algunos más , el Camise-
ro y yo. D o n Pepe sostenía que aquellos naturales les 
había dado el torero c l á s i c o encorvado, distanciado y 
bailando ¡casi nada!; y D o n Modesto decía que no: q m 
algunos les había consumado perfectamente. 
Acabada la conversación, fuimos Cabello, el Camise-
ro y yo á casa del popular Alfonso á por las ins tantá-
neas de aquella corrida, y los amigos citados son testigos 
de que sin preparación alguna, é ignorando, como es na-
tural , la conversación que acabábamos de sostener, nos 
sacó una ins tan tánea de los pases naturales del Gal lo , 
con los defectos que D o n Pepe acababa de indicar en e 1 
café, y cuya fotografía consta en la colección de este se-
manario. Recuerde quien quiera la citada fotografía y que 
en el pie poníamos «uno de los colosales naturales que 
dió Gal lo al becerro lidiado en primer lugar y ime I»1 va-
lieron una ovación, ¡tgualito que los de Belmonte!» 
¿Todavía hay quién dude? Pues por ahí anda una pos-
tal de esas encomiást icas, de esas conmemorativas, de-
dicada exclusivamente á la faena del 5 de Octubre , ¿y 
dónde está el clasicismo? En ninguna paite; do Las seis 
ins tan táneas , cinco'son do adornos, de chuflas, y uno 
sólo, de un pase natural, muy defectuoso por cierto; pase 
con la muleta por la espalda, otro de pegolete rodilla en 
tieiTa, otro do molinote d i s t a n c i a d í s i m o . . . y por último 
un natural un poco peor que los que colocan no Vicente 
Pastor ó Belmonte; bastante peor que los que da Jilga-
beño I I , qué no es n ingún Montes; ¿ó es-que todos los 
fotógrafos son antigallistas? ¡Clásico G a l l i t o l ¡Cuánto 
loco hay en este picaro mundo! 
Para concluir: Gallo es un torero muy gracioso (cuan-
do está bien y más gracioso todavía ouando está mal) 
muy inteligente, muy desigual, muy fresco y muy sim-
pát ico . Exactísimo; pero no tiene n i un pelo de clásico. 
Si lo fuera, si valiese tanto como sus amigos se llgu-
ran, ¿estaría imponiéndole por a h í doselito, como si se 
tratase de un Pazos ó un L imeño? 
Rafael el Gallo ha cumplido ya su misión en el torco. 
Nos ha entretenido unos minutos, provisionalmente, 
mientras llegaban diestros de altura; no ha sido j a m á s un 
número de fuerza, sino un numerito propio de entreac-
tos. Cuando Bombi t a y Machaqu i to se quisieron i r , 
apareció el intermedio G a l l i t o . En cuanto vinieron Bel-
monte y Joselito, hay que ayudarle para que toree un 
poco.—DON PEPE. 
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¿Ha^ta cuándo? 
[ ¿Hasta cuándo van á durar los abu-
sos de las estrellas con rabo, ó con 
coleta que es lo mismo? 
El importante diario de San Sebas-
t ián E l Pueblo Vasco, se lamenta, 
y con razón, de estas vergüenzas que 
todos toleradlos aunque perjudiquen 
á ios propios toreros, á los empresa-
rios, al público y á la propia fiesta. 
En un v i r i l a r t ículo , el reputado 
escritor Santo M a n o dice, refirién-
dose á las corridas de San Sebast ián, 
que por Pascua torearán ios Gal los 
con ganado elegido si á mano viene 
por los hermauitos ó sus mangonea-
dores. En la extraordinaria del 26 de 
A b r i l , presentación de Belmonte y 
f&co Madrid, se l idiarán toros de don 
Felipe Salas, imposición también de 
los G ü i l o s : 
En ninguna de las seis de abono 
del verano y las tres extraordinarias, 
se l idiará ganado de Fallía, que en 
San Sebas t ián siempre ba presenta-
do excelentes corridas, por imposi-
ción de los hermanitos que quieren 
vengarse del escrupuloso ganadero, 
por no sabemos qué de una propina 
ó una comisión. 
Para final, afirma Santo Mano que 
la empresa, por indicación de Joseli-
to, quiso prescindir de Gaona, eFúni -
co que el año pasado restó glorias á 
G a l l i t o y que por u l t imo, le contra-
tó baciéndole todos los desprecios 
posibles y de forma que no alternen 
José lito y Rodolfo, para evitar posi-
bles b a ñ o s . 
Sólo falta, como dice el citado com-
pañero , que ahora suelten los miuras 
y los Pablo Romero á Cochero, Gao-
na, Paco Madrid y Belmonte, y que-
den pnra los hermanitos los Santa 
Coloma, los murúbes , los Concha y 
Sierra, etc., etc. 
¡Y luego decían de B o m b i t a ! 
¿Es posible que los amos del toreo 
se valgan de tales a r t imañas para 
triunfar? 
Desde Bárdeos. 
El luchador Almela. 
Disputando L a Coupe de Bor-
deanx en el campeonato que se veri-
fica en la Albambra y en Apollo, se 
encuentra en esta el buen picador y 
excelente luchador Almela, quien en 
las tres veces que se presentó en el 
r i n g , tuvo tres éxitos^ 
Por sus buenas dotes y su ameni-
dad ha sabido captarse ya el s impá-
tico piquero muchas y buenas amis-
tades entre nosotros. 
M. GRAND. 
E l Club "eocheriío,, 
Hemos recibido la Memoria que la 
Junta directiva de la más importan-
te Sociedad taurina ha repartido á 
fines del ejercicio 1913. 
Sin perjuicio de hablar otro día 
más detbnidamente de esta gran ins-
t i tución, si nuestras ocupaciones nos 
lo permiten, debemos felicitar con 
todo el cariño á los señores que com-
ponen la Junta directiva, D. Emilio 
de Otaduy, D. Pedro Rivas, D. Gre-
gorio Diarce, D. José López Beraza, 
D. Federico Martínez, D. Alberto Zal-
dúa, D. Juan Montegui, D. José Ma-
zón, D. l'aulino López, Ü. Vicente 
Fa t r á s , D. Adolfo García y D. Alfon-
so Perés , puesto que han logrado ha-
cer la Sociedad taurina más ílorecien-
te del mundo, un verdadero modelo 
en su clase. 
El Club Cocherito ha organizado 
con un éxito enorme en 1913 fiestas 
benéficas como la corrida de Recajo 
y la fiesta de la flor; y taurinas como 
la exóursión á Madrid. Cuenta en la 
actualidad con unos setecientos so-
cios y su domicilio es el casino ofi-
cial de la afición bi lbaína. 
Mu eva empresa . 
El día 28 del pasado, nuestro que-
rido amigo el joven é intel igent ís imo 
aficionado D. Federico Rodríguez fir-
mó el contrato para el arriendo y ex-
plotación de la Plaza de Toros de Te-
tuán de las Victorias durante dos 
años forzosos. 
Dicho señor desea que su nombre oe 
recuerde siempre con agrado por su 
gest ión como empresario; y al efecto 
tiene el-proposito de celebrar las me-
jores corridas que puedan verificarse, 
tanto en lo relativo 'á los matadores 
como en lo referente al ganado. 
La temporada se inaugura rá á me-
diados del próximo Marzo, tan pronto 
queden terminadas las importantes 
obras de reforma que actualmente se 
llevan á cabo en el edificio, el cual 
ha de quedar en inmejorables condi-
ciones. 
" T h e con leche,, y n o s o t r o s . 
B l P a í s , el segundo diario de Mé-
j i co en circulación y en importancia, 
nos ha dirigido equivocadamente 
unos ataques, diciendo que nosotros 
hemos publicado una caricatura de 
Vicente Pastor, vestido de azteca, po-
niendo en duda las proezas realizadas 
en Méjico por el gran torero de Ma-
dr id y que hemos dicho que á Bel-
monte le habían echado un toro al co-
r n i l . 
Como se ve por lo copiado, no van 
dirigidas á nosotros dF'has líneas y 
sí á TJie con leche (lo cual se com-
prende también, porque dicho ar t ícu-
lo habla de Ki -k i - r iqueos no aplica-
bles á esta redacción, dondeHadie 
cacarea). 
Y no hablamos de este asunto para 
molestar á The con leche, no; siño 
para dar un millón de gracias, con un 
fuertísimo abrazo á nuestro querido 
corresponsal en Méjico D. Ricardo 
Cabrera Solfa , quien al tener noti-
cia del referido escrito, se apresuró 
á escribir una carta á los directores 
de E l P a í s , comunicándoles con suma 
energía que n i PALMAS Y PITOS ha-
bía publicado lo que se le a t r ibuía , 
n i necesitaba para nada los consejos 
de prudencia recomendados por el 
colega de Méjico. 
Y ya que hablamos del simpatiquí-
simo The con leche, periódico muy 
iinparcial, pero bastante gallista, di-
remos al estimado colega que está 
mal informado respecto de las corri-
das contratadas en Madrid por Bel-
monte. 
Xo .-on cinco en el abono, sino sie-
te, pues las del 2 y 3 de Mayo no las 
tiene contratadas en Bilbao, y sí en 
.Madrid. 
De modo que Belmonte tiene fir-
madas s i e t e corridas de abono (que 
con las extraordinaria0 podrán lle-
gar á diez ó doce), siendo hasta la 
fecha «el que más corridas tiene con-
tratadas en Madrid. 
En cambio, Ó a l l i t o aun no ba fir-
mado ninguna. Verdad que por nos-
otros... pero ese, ese es el cine aun no 
ha firmado todavía n i una por sus 
muchísimas exigencias, hasta el pun-
to que, como no vaya Echevarr ía á 
quitársele el sombrero, no toreará en 
Madrid. 
A la Corte no vino Joselito á fir-
mar contratos, sino á a r r eg l a r la 
prensa, como dice muy clarito The 
con leche., 
¡Joseli to el Sabio preparando la 
prensa! ¡Igual que G u e r r i i á ! 
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Un libro de "Corinto y Oro,, 
"Se fueron Bornea y iachaco. 
Otra época del toi*eo„ 
Los aflcio nados á los toros están E 
de enhurabuena. 
Nuestro q u e r i d o compañero, el 
competentísimo .critico taurino Co-
r in to y Oro, acaba de terminar un 
libro, que se publicará muy en breve 
y, seguramente, obtendrá un éxito 
general. 
Corinto y Oro, con la competen-
cia que le caracteriza en materia tau-
rina, ofrece á los aficionados su im-
presión sobre e l estado actual del 
toreo, después de las retiradas de 
Bombita y i l f ac / i ag^ / ío , y hace ati-
nados y exactos juicios de todos los 
matadores de toros y de novillos con-
temporáneos, clasificándolos técnica-
mente, según la importancia, condi-
ciones y categoría de cada uno. 
Bi libro Se fueron Bomba y Ma-
chaco.— O t r a é p o c a del toreo, 
constará de unas 300 páginas, y sé 
dividirá en tres partes: AYER, HOY y 
MAÑANA, intercalando además algu-
nos art ículos, hechos con absoluto 
desapasionamiento, tratando de los 
vicios y défectos ostensibles en la l i -
dia de reses bravas. 
El prólogo se debe á la firma del 
popularísimo crítico Don Modesto, 
y la portada es,un precioso boceto, á 
todo color, del insigne pintor de 
asuntos taurinos Roberto Domingo, 
Más de cuarenta fotograbados ilus-
trarán las páginas del libro de Co-
r i n t o y Oro, que es de sumo interés 
para la fiesta nacional. 
Después de estar en Madrid unos 
días ' el notable novillero aragonés 
florentino Ballesteros, ha marchado 
á Andalucía á entrenarse en algunos 
tentaderos de ganader ías de la tierra. 
Bi muchacho, tiene ya ajustadas 
unas veinte corridas entre las plazas 
de Madrid. Zaragoza, Barcelona, Va-
lencia, •Logroño y Bilbao, lo que hace 
presumir que será uno de los noville-
ros que más toreen en la temporada 
actual. 
En Marsella ac tua rá el buen ma-
tador de toros Manuel Mejías B ien -
venida los días 19 de Abr i l y 21 de 
Mayo. 
Ha sido contratado para las corri-
das que en Valencia se celebrarán los 
días 5 de Abril ,r 15 de Mayo y 21 de 
Junio, el aplaudido novillero Ensebio 
Puentes. 
Dicho diestro también tiene con-
tratadas tres corridas con la Em-
presa de la plaza, de toros madr i leña , 
y es casi seguro que la primera la to-
ree el día 8 de Febrero. 
pagan, cuya relación ampliaremos con 
algún otro que tenemos en cartera. 
He aquí ios nombres de esos indivi-
duos que no sólo no pagan, que ya es 
muy grave, sino que ni contestan cuan-
do se les pide el dinero: 
M i e r e » , 
U « u i i o V i l l o r í n . 
C a r c a s e n t e , 
T i e e n t e Sauchá^. 
l i a P a l m a (Hue lga ) . 
n i a i i u e l P a ^ ó n . 
C r u a d i x , 
P e d r o P é r e z C i f uente**. 
B a e u a ( C ó r d o b a ) , , 
J . M . 
Sevi l la , de 
R a f a e l Ariy.íB. 
\ f i l a r roltledo. 
Como hemos prometido, damos en 
éste número una relación de ios co^ 
rresponsa'es que nos doben y no nos 
Entre ellos habrá algún infeliz, algún 
desgraciado á quien el hambre le empnje 
á obrar mal; pero también nos consta 
que entre ellos hay sinvergüenzas que 
se dedican, desde hace mucho, á estafar 
á las empresas periodísticas, robando y 
robando ejemplares hasta que éstas 
cortan por lo sano. 
Como nunca faltan periódicos que, 
desconocedores de esta gentuza, les en-
vía ejemplares y más* ejemplares, cree-
mos hacer una buena obra comunicando 
á nuestros colegas, quiénes usan tales 
procedimientos para que se abrochen las 
americanas. 
Esta relación la publicaremos varios 
números para que se entere bien todo el 
que le interese. 
159. D . M a n u e l ' A l v a r é z (Bueno5! Aires).—Por estar-
tan lejos de la Patria, le contestamos á usted inanifes-
tándolo que liemos recibido el cupón que nos ha enviado. 
160. B . J . N . de l a R . (Lucena).—En poblaciones 
de tan poca importancia-, donde se celebran ai año una ó 
dos borridas, rio necesit'ámos corresponsales; no obstan-
te, nos merece su firma tanto crédito que donde usted 
vaya, si no hay corresponsal y nos envía reseña, se la 
púbÜcaí'emo'-'. 
¿Está esto, claro? 
161. D . Manue l Bor ra s (Linares).—Creemos que á 
Joselito el 'Gal lo no le han.echado n ingún toro al corral, 
ni será fácil que se lo echen matando á cañonazos como 
mata. Bom! i t a ( Ricardo), lidió en Málaga el 2 de Sep-
tiembre de 1907 toros de Miura, alternando con ilfac/¿.«-
quito, pero el toro al corral fué la tarde anterior, to-
reando con el de Córdoba reses de Guadalest. En el que 
vió salir los mansos fué en el tercero. 
De eso del apoderado de Montes, ya nos enteraremos. 
182. D . Gregorio M í n g u e z (Guadalajara).—¿Que qué 
motivos tenemos para alabar á Belmonte tanto como le 
subimos? Pues dos y nada más que dos, créalo usted: 
1. ° Que es el mejor torero que ha existido hasta el, 
día (no el más completo, no; Belmonte no da el salto de 
la garrocha, n i pone banderillas de trapecio; sino senci-
llamente el mejor que ha existido, incluyéndoles á 
todos.) 
2. ° Que todas las tardes que se viste de torero se jue-
ga la vida por complacer al público. Si, señor; Joselito es 
)J día. 
ra).—La plaza 
lores, se inau-
^etano Sanz y 
•esponderle si 
,r uno por uno 
r lo que quiere, 
servirle,, lo lia-
do Ma-
un buen torero y haj- muchos 'DUCHOS tórei 
En eso sí qué estamos c ¿formes. 
163. B . D o m i n g o Fewío^fM*juadalaj 
de Guadalajara, según los principales eSfci 
guró él 15 de Agosto do 1861, lidiando C¡ 
Trompeta reses de Mazpule. 
A las otras dos preguntas, no podemos 
no nos da otros detalles. No vamos á revií 
los números de PALMAS V PITOS para vei 
No obstante, si le es de precisión, por 
remos. , 
. 164. B . Angel Toyos (Jerez).—En la plaza 
drid cabsn 13.000 espectadores y en la de, Valencia más 
de 16.000. El año que más corridas toreó Machaqui to 
fué el 1904, en que pasaportó en 80 corridas 191 toros, 
según el maestro B u l z u r a s , que es á quien seguimos la 
mayor ía de las veces en cosas de estadística. 
¿Que no le hemos contestado á otras preguntas? Se 
habrá traspapelado la carta, porque aquí , un poco más 
pronto ó un poco más . ta rde , acostumbramos á contestar 
á todo el mundo. 
165. B . A . Jurado (Sevilla).—El pi-ecio de lo que 
usted solicita es cincuenta pesetas. Ño poseemos la tar-
jeta á que se refiere, y el lecorte del periódico, después 
'de comprobar que era cierto lo que usted decía, le inu t i -
lizamos. No es posible conservar todo cuanto nos remi-
-ten; de hacer esto, nos veríamos precisados á mudarnos 
de casa, para i r á otra mucho más grande. Y es posible 
que hasta una plaza de toros resultara pequeña. 
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Concursos de "Palmas y Pitos,, 
A nuestros lectores 
Es imposible negar que el arte del toreo sufre una honda crisis; que nos encontramos en una época de 
t rans ic ión m u y semejante á aquella que i n a u g u r ó el coloso Guer r i t a a l irse de los toros. 
Las retiradas de B o m b i t a y Machaqu i to han hecho al público volver la vista a t r á s p r e g u n t á n d o s e : 
¿Qué otros toreros de val ía nos quedan? ¿Cuáles son los.mejores? ¿Quiénes sus t i tu i rán á los que se fueron? 
P A L M A S Y P I T O S quiere hacer este balance, estas mismas preguntas a l único juez capaz de con-
testarlas debidamente, al públ ico; y para ello ha organizado este 
. C O N C U R S O V E R D A D = 
sobre las siguientes bases: 
Para tomar parte en este concurso bas t a r á llenar el adjunto cupón y remit ir le á nuestras Oficinas, 
M a r q u é s de Santa Ana, 25 (franqueado con un sello de cuarto de cént imo y en sobre abierto los proceden-
tes de provincias), contestando á las preguntas que se hacen y consignando á cont inuación el nombre y so-
ñ a s del remitente. 
P A L M A S Y P I T O S pregunta á sus lectores: 
¿Quién es en el día el mejor torero? 
¿Quién es el mejor matador? 
¿Quién es el mejor picador? 
¿Quién es el mejor banderillero? 
¿Quién es el mejor peón de brega? * N 
Cerrado el concurso en el úl t imo día del mes de Febrero, á fin de que en aqué l puedan tomar parte 
nuestros lectores de Amér ica , se procederá , mediante un FORMAL Y PUBLICO ESCRUTINIO, á proclamar 
á los que hayan resultado favorecidos por el sufragio de la afición. 
Con objeto de que haya a l g ú n es t ímulo en nuestros lectores, y ún icamente con ese objeto, al que acier-
te qu iénes van á ocupar los cinco primeros lugares, les regalaremos un 
A B O N O DE S O M B R A 
para la primera temporada de toros de Madrid y cinco magníficos retratos de t a m a ñ o natural, con los 
CINCO AUTÓGRAFOS 
de los diestros vencedores. 
Si fuesen varios los que acertaren, entre todos ellos, y de|un modolque no deje lugar á dudas, se sor-
t ea r á el premio indicado. 
Los lectores de provincias p o d r á n optar|entre el abono ofrecido ó su importe erí metál ico. 
¡ V E N G A ' P E A H I ! 
CONCURSOS 
n 
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E l mejor torero es 
E l mejor ma tador es 
E l mejor p i c a d o r es 
E l mejor bander i l lero , es 
E l mejor p e ó n de brega es 
Señas de su domicilio; 
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E l Retnlteate, 
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V i c e n t e P a s t o r 
Cartel: Seis toros de San Diego de los Padres. Espadas* 
Vicente Pastor y Sebast ián Suárez CJianito, que recibió 
la alternativa de matador de toros. 
Pocas lineas habré de dedicar á esta corrida que me-
reciera haber sido nn verdadero acontecimiento taurino, 
por la distinguida personalidad á quien se dedicaba, ya 
que, desgraciadamente, estuvo muy lejos de correspon-
der á las esperanzas del beneficiado y á las ('e la afición 
verdad. 
Comenzó la de malas ^ara Vicente con la sensible co-
gida de Ju:m Belmonte, dos domingos antes, puesto que, 
no obstante los grandes deseos del trianero por salir á 
acompañar á su amigo y compañero, la lesión que sufrió, 
todavía un poco larga de sanar por completo, te lo im-
pidió. 
Todavía el martes anterior á la corrida se disculía el 
apuntó, ya anunciada en preventivos la colaboración del 
fenomenal t mero, hasta que el médico de cabecera, doc-
tor Mil lán, dijo su ú l t ima palabra en el sentido de que 
no permit i r ía torear á Belmonte. Pastor, con ese natural 
don dé gentes, cqn ese cúmulo de virtudes que atesora, 
había anticipado ya que por n ingún motivo permit i r ía , 
así se quedara sin un céntimo, que Belmonte saliera á 
torear nada más por ayudarlo al mejor resultado pecu-
niario de su beneficio, si ello no era estand ) en perfectas 
condiciones para salir al ruedo. 
Y así quedó el cartel limitado á Vicente y á CJianito, 
que debía recibir esa tarde la alternativa de matador de 
toros. 
Muchos torcieron el gesto desde que se publicó el car-
tel definitivo, encontrándolo endeble y falto de atracti-
vos que para ellos más tuviera si Pastor estoqueara me-
jor solo seis toros. 
No era cosa imposible ésta, aunque sí poco juiciosa, 
dado que el madri leño tomó una cornada de quince cen-
tímetros un mes antes, y era mucho exponerlo al esfuer-
zo de matar solo una corrida completa, aparte do que 
estaba comprometid J con Chani to á que le toreara su be-
neficio, y la palabra de Vicentillo es una escritura públi-
ca. Sustituir al trianero con otro diestro, el único con 
los mismos tamaños era Gaona, y éste tenía con anterio-
ridad firmada esa fecha en Veracruz. 
Total: que se llevó á cabo la fiesta (?) ante escasísimo 
número de espectadores para lo que merece ese gran l i -
diador, tan aplaúdido aquí en México en esta temporada, 
ya que en todas las corridas que hasta hoy ha toreado 
viene acreditando más y más sus cualidades de maestro 
de la muleta y del estoque. 
No m6 explico cómo es qme gustando Vicente tanto 
4 de Enero de 191 i . 
como siempre gusta en México y saliendo á ovación po1' 
toro que mata, no cuenta aquí con el cartel que debiera 
contar; pues esto quedó ya probado con el desaire que e' 
público Te hiciera al dejar de concurrir á su función de 
honor. Dicen algunos que fueron los toros los que retra-
jeron á la afición. 
Digo yo que no fué esto, porque de cualquier modo que 
sea, San Diego de los Padres no goza de tan mal rattel 
en México, y, sobre todo, la corrida, aunque dispareja, 
tenía algunos ejemplares magníficamente presentados que, 
hicieran creer en toros de lidia efectivos. 
Fueron ocho bueyes de arar los que vimos en el ruedo. 
Ninguno de los ocho—porque debo advertir que dos 
volvieron al corral, y no se quemó la divisa porque to-
dos sabemos el valor que debe dársele á ese puesto de 
desaciertos que se llama el cambiador de suertes, no-im-
porta que desde hace algunas corridas lo venga desem-
peñando un ex ma tador de toros que, como Félix Ve la s-
co, debe entender regularmente el asunto—se apartó de 
la regla, y unos más , otros menos, todos resultaróp com-
plelamente mansos y difíciles para la lidia. 
N i por los de á pie se dejaron torear, echandn la cabe-
za por el suelo, saltando al callejón infinidad de veces .hu-
yendo, en fin, en mult i tud de ocasiones sin pizca de «ver-
güenza torera».. i Tuvieron, además, la «cualidad» de ser 
broncos y de defenderse, más á coces qu^ con los cuernos. 
Pastor quiso parar los pies á su primero, una de las ca-
bras locas que salieron, pero desistió ante lo imposible. 
Pasó á banderillas por desvergüenza de D. Pélix Velásco, 
que bien claro vió no había tomado el torete n i n n a sola 
vara en regla. 
Estaba el madri leño brindando la muerte de su primer 
toro, cuando és e se le vino en una de sus carreras de 
manso, dándole el madri leño un ceñido cambio á muleta 
plegada, continuando el brindis como si tal cosa,. Xi 
con la muestra de bravura que le diera el espada se en-
mendó el sandieguino, pues Pastor, metido en el terreno 
del toro, t ra tó de embravecerlo; pero que si quieres. HÍibo 
en los tendidos de sol un ¡viva Madi id! de s i i l i c ic i i t c elo-
cuencia para indicar la valentía, voluntad y osfiierzo de 
esta faena t i tánica é ineficaz ante lo imposible. 
Igualado á medias el morito, entró él madri leño, pin-
chando hondo en hueso; el madri leño, crecido por unos 
cuantos pitos que le largara un vil lamelón, pinchó 
al buey con el pico de la muleta, hasta obliga ido á levan-
tarse, aprovechando el tiempo para entrarle con miii 
honda un poco tendida. 
La ovación fué calurosa y prolongada. 
El tercero ya dije fué al corral, lo mismo que su sus-
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Una verónica del nuevo m a t a d o r . — C / i a m í o en media verónica, un poco distanciado.—Vicente Pastor en la 
pequeña colación antes do su beneficio. ¿Verdad que eso no parece un torero?—El alternativado entrando á 
matar.—Vicente pasando á uno de los fugitivos. 
Inst. de La Iliistracion Rmiancd. 
t i tu to . A l segundo sustituto, uno de los chicos, que em-
pezó saltando al callejón y barbeando las tablas, y que 
tomó (?) dos va ras y un refilonazo, saliendo dando co-
ces al caballo, llegó á manos de Vicentillo j jeor que el 
anterior. Anoten ustedes otra labor de romanos en el ma-
dri leño, que terco se empeñó en hacerse con el inde-
cente buey de marras. Convencido de que todo esfuerzo 
era inút i l le ent ró á matar, quedando un poco bajo el es-
toque. 
Buscaba, aunque ya sin esperanza, el gran torero el des-
quite en el quinto; pero no pudo ser tampoco, porque el 
bonito ejemplar, el que mejor cumplió en el primer ter-
cio, tomando tres varas con poder, aunque apurándolo , 
resultó al final tan manso como los otros; difícil en ban-
derillas por taparse y huido ante la muleta. Pastor, ya 
violento, dió pocos muletazos, cerca siempre y siempre 
valiente, y entrando de largo pinchó, volvió á pincharlo 
buscando los altos y al final le dió, con suma habilidad, 
una honda buenís ima, que tumbó al buey patas arriba. 
Pastor hizo lo indecible. De no ser Pastor el que está 
en el ruedo, probablemente á estas horas estamos todavía 
en la plaza durmiendo la «lata». 
De Chani to sólo diré que, aunque valiente y con cier-
ta facilidad para estoquear bien á los toros, está todavía 
muy verde para matador de toros. En el de su alternati-
va, aparte de las condiciones del buey, estaba nervioso y 
emocionado y no pudo triunfar: en sus dos siguientes 
hizo algo más , adornándose en algunos quites y dando 
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Vicente Pastor momentos antes de vestirse para su beneficio, ha-
blando con Sol fa , nuestro corresponsal en Méjico. 
Fot. Ilustración Semanal. 
algunos lances de capa ó algunos pasos con 
sabor torero; pero en general, lo repito, de-
mostró que debía liaber coiitiiiuado de no-
villero por algún tiempo, para corregir sus 
muchos deíectos, matando muchos toros de 
todas clases. 
La p u-ejade banderilleros de Pastor, Aforé-
n i t o de Valencia y Magr l t t i s , pareó á los 
seis toras dando una continuada cátedra, de 
bandemilas, venciendo las mil dificultades de 
la man. a corrida con su saber y con su valor. 
Lo demás de las cuadrillas, cero. 
El desaliento en la afición es visible, pues ya 
vemos que no hay toros do lidia en México. 
Parael martes, (> de Enero, se anunciaba una 
coirida extraordinaria á benelicio de Ramón 
López, ex empresario do toros en México y á 
quiendobemos ver buenos toreros tlesdeqne él 
t ra je raáMazzanüni , Reverto, Fuentes, M i n u -
to, A lgabeño , L a g a r t i j i l l o , Gaona, y otros 
muchos, y quien se encuentra desde hace 
tiempo en mala situación pecuniaria. 
El mal tiempo que sufrimos desde el lunés, 
con un frío y un llover que cala hasta los hue-
sos, hizo que la corrida on cuestión se suspen-
diera, no sabiéndose hasta hoy la fecha en 
que se verificará. 
SOLFA 
A r |ucs í ros coíe^a^. 
Aalgunos estimados colegas de provincias, 
que nos preguntan á cómo vendemos los pre-
ciosos grabados que hemos insertado en PAL-
MAS Y PITOS, les respondemos, desde estas 
columnas, que todos los publicados se venden 
á tres céntimos cent ímetro cuadrado. 
El importe de cada cliché se obtiene mul-
tiplicando la parte más ancha del grabado por 
la más alta, en cent ímetros. A l por mayor, 
precios convencionales. 
Los pedidos deben venir acompañados de 
su importe y del de su franqueo certificado 
si han de enviarse. Los encargos al admi-
nistrador de PALMAS Y PITOS, Marqués de 
Santa Ana, 25, Madrid. 
CARACAS 
1 de Enero. 
Cartel, seis toros de Manuel Ojeda 
para los maestros Pacomio Peribá-
ñez, S a l e r i 11 y Manolete I I . 
El éxito que en la tarde del debut 
tuvieron Pacomio y S a l e r i , fué cau-
sa de que el público acudiera en can-
tidad enorme, á aplaudir á los dos ce-
lebrados espadas, que son los que 
hasta la fecha, hemos aplaudido aquí 
con más entusiasmo. • 
No se comprende cómo el gran Pa-
comio, orerO artista, matador va-
liente y completo, de suma inteligen-
cia, no es de los preferidos por las 
empresas, toda, vez qué su gran his-
toria taurina y su arte, han de po-
ner e, no tardando mucho, en uno de 
los lugares preferentes. En fin, esta 
injusticia estamos seguros que ha de 
repararla el tiempo y muy pronto. 
Vamos á la corrida. 
Primero. Manolete I I (que toma 
la alternativa) sacude unos capotazos 
y coge los palos cortos; y con las ma-
• nos atadas clava un par; cierra el 
terélo Chiqui to con otro al cuarteo. 
Manolete I I se acerca al morlaco 
saludándolo con u n arr imadís imo 
pase sentado en una silla, otros de 
pecho, natui ales y ayudados; entran-
do corto, receta una en todo lo alto 
de rápidos efectos. Ovación y oreja. 
A l salir el segundo toro, sólo un 
nombre se escuchaba: Sa ler i . . . Sa-
l e r i . . . Parecía que el de Guadalajara 
había borrado á todos. S a l e r i espe-
ra al toro con un limpio quiebro de 
rodillas y nos emociona en unos lan-
ces en los que el bruto sale envuelto 
en los airosos pliegues del capotillo; 
otras verónicas buenísimas y pegán-
dose á los costillares ¡qué ovación! 
Con los palos deja uno y medio pares, 
y armado de estoque y muleta, cita 
al toro de rodillas; pases de pecho en 
los que el toro se lleva los hilos de la 
camisa, otros de molinete, etc., ¡el 
delirio!, aprovecha, cita á recibir, y 
deja una estocada de la que sale em-
pitonado: el toro cae rodando ¡Qué 
ovación tan formidable! ¡Ah! se le 
concedió la oreja. ¡¡Xo faltaba más!! 
• Se presenta el tercero con parsimo-
nia que no convence, por lo que es 
devuelto al corral. Sale un sustituto 
de magnífica presencia y no con la 
bravura que se desea. Pacomio, maes-
tro, por obra del toreo y por gracia 
de Valladolid, larga tela do percal y 
con finura soberbia empie./a, con ve-
rónicas , intercalando gannoras de 
etiqueta especial... ¡Bravo, bravísi-
mo! En banderillas coloca Pacomio 
medio par al quiebro y otro al cua -
teo en la mismíma cara,, ((irán ova-
ción). Después del brindis, emplea 
una faena concienzuda,, ün pase do 
rodillas con los honores de ¡excelen-
tísimo!, otros de pecho buenísimos, 
cita á recibir, y consumando la suer-
te como j a m á s la vimos, deja una es-
tocada, buena y buena, inárcándo la 
salida perfectamente: desea India al 
segundo intento y escindía aplausos 
ensordecedores y la oreja. 
El cuarto, que fué el hueso de la 
corrida, murió de una buena estoca-
da, estando el vallisoletano desgra-
ciadillo al descabellar, aunque ello 
no resta, como es lógicn, mérito á la 
faena. 
S a l e r i l i e n el quinto, que era de 
respeto, pasó bien de muleta, con 
pases altos y de molinete marca Bel-
monte, para una estocada traserilla. 
Y al sexto le tumbó Manolete I I , 
.3? 
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después de pocos pases, de un pin-
chazo y una emranfio desde su casa. 
Bregando: C e r r d j i l l a s y Metra-
l l a ; que son dos buenos chicos. 
El público muy satisfecho, pues lo 
que se vió en los tres primeros toros 
de esta coirida, t a rda rá en repethoc 
mucho tiempo en esjta plaza. 
El maestro Pacomio especialmea-
te, y el discípulo S a l e r i I I , son dos 
diestros que han de-ganar en su arlo 
much í s ima luz y fama. 
DÚM SEBASTIÁN 
iVbs comunican que Pedro Cí-
f invi tas , ese caballero que se t i t u -
l a corresponsal de p e r i ó d i c o s en 
G u a d i x , no sólo nos ha estafado 
á nosotros unas p e s e t a s , sino 
t a m b i é n á El Imparcial, La Maña-
na, VA Mentidero y otros colegas. 
Se lo adver t imos á los a d m i -
nis t radores de E| Debate, España 
Nueva y El Liberal'. 
Pacomio en un adorno. 
S a l e r i I I e n un molinete. —Pacomio dando un pase rodilla en tierra, al toro que mató recibiendo.—Saleri I I 
en un adorno.—Manolete I I en el toro de «su a l ternat iva». 
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Toros en Lima. 
Segunda corrida. 
14'de Dic iemLre . 
Un lleno completo. Agust ín García 
y Juan Cecilio Puntere t ; éslc hace 
hoy su presentación, y los toros que 
se lidian SOÜ seis buenos mozos de 
Olivar. 
Primero. Negro, apretado de cuer-
no; y bien de carniceras. Ma'lla le 
para los pii s con tres buenos lances. 
(Aplanaos.) Sevi l lano y Bomba le 
dan cuatro puyazos; ChicorrUo y 
Gal l i to de L i m a parean regular-
nioate, y Agns'íi i hace la faena si'je-
l ai ido al buey á fuerza de valenlía. 
El man b huye c uno un coruleh: do, 
peco Malla e tapa la s i l i la, se va 
derecho a él y le propina, una con-
traria hasta la mano. (Ovación al va-
liente Agu.-tín.) 
Segundo. Negro y grande. Punte-
ret, que es más chico cpie un fj ej ;1 
panamito, da unos lances de capa 
con mucho ai le. Canales y Bomba 
pican con acierto. Pasamos al segun-
do tercio, á cargo de Rubio y Criado, 
que lo hicieron mal. 
Puntere t f¡negro y oro) se en-
cuentra con un bicho que sabe mate-
máticas, y ayudado por la peón da 
pasa con inleligencia; dos pinchazos 
y una pasada, que basta (Palmas.) 
Tercero; línsabanao, de buena pre-
sencia y fino de alfileres. MaFa le 
cambia de rodillas y después le da 
tres verónicas buenas. El toro entra 
hasta cinco veces á los montados. 
Angel i l lo y G a l l i t o cumplen con 
los palos. Y el más alto de los madii-
íeños, sereno y decidido, pasa por 
naturales y de pecho buenísimos y 
da dos molinetes soberbios; media 
en la cruz, que acaba con la vida del 
cornúpeto al minuto. (Ovación enor-
me á la gran faena de muleta y al 
Como han circulado estos días por la prensa versiones varias acer-
ca del estado de Belmente, a^uí reproducimos el primer retrato que 
se ha hecho después de la grave cogida qye ha sufrido. 
Fot. Ilusl ríición Scnmmil. 
De la becerrada que se verificó el I I de Enero en Utrera,—Cómo cunde el 
buen ejemplo. El L i l l o dando un buen pase natural. 
seberbio modo de matar.) ¡Magistral, 
arniguito! 
Sale en cuarto lugar un capirote, 
ojo de perdiz. Sigue la ovación á Ma-
lla que se encuentia con el toro y lo 
saluda con un recorte á capote ple-
gado. 
Pi inferet t( rea muy bien con el 
capotillo y es aplaudidísimo. Sevi-
l l ano y Bomba están \alientes con 
la puya. Los matadores quitan bien 
y son ovacionados. Chicorro sufre 
n accidenteal enti ar aun bui ladero. 
Malla y Puntere t (Timan los palos. 
.Agustín hace una pieparación sobci-
bia, cita de muy corto, aguanta una 
atrocidad y prendé los palitroques 
admhablemcnte. (Ovación gramiN-
ma). Puniere pone un cxcélentlsi-
valo una ovación. 
Puntere t hace una 
i muy bonita y se t ira 
ájs (dichosa estatura! | 
y col i a una estoc ada 
algo-calda. (Ovaciói /y visita á los 
tendidos.) 
mo par. cju 
Kl peqiu 
faena de m 
con su pase 
y iá]iid;.mente 
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Es el quinto un toro sardo con dos 
imponentes p i t o n e s y veintiocho 
arrobas. 
Malla, es aplaudido al torear por 
verónicus y navarras. Candes y Bom-
ba son aplaudidos picando. 
Malla, da dos naturales c m la iz-
quierda impecables y dos de pecho y 
algunod de rodillas estupendos. Lia se 
perfila y sepulta el acero hasta la 
cruz eu las agujas. 
¡Viva Madrid! Ha venido de la cor-
te un cable diciendo: ¿qué pasa en 
Lima?... ¡Así siempre gran matador! 
(La ovación grandiisa. atronadora.) 
El sexto es berrendo en colorado, 
depredoso tipo. Cumple solamente en 
varas. Rubio y Cara-prieta banderi-
llean bien. Punteret se encuentra al 
toro, huido haciendo lo posible por 
sujetarle, un pinchazo arremetiendo 
bien y los capitalistas invaden el rue-
do. Punteret pincha de nuevo bien, y 
acaba de una entera.—UN PELAO. 
m 
Gente nueva. El amo de Lima, ó sea Malla, en uno de esos volapiés descacharrantes. 
A ruegos de varios aficionados a l i -
cantinos insertamos en nuestro se-
manario la fotografía del novillero 
de aquella perla medi te r ránea . 
Román Muntaner, que así se llama 
el novel lidiador, nació el 22 de Mayo 
de 1896. Das le muy pequeño demos-
t ró gran afición por el toreo, logrando 
ejercitar las suertes en'el Matadero, 
donde, en compañía de varios cama-
radas, saltaba las tapias siempre que 
podía. A los catorce años consiguió 
salir á la plaza en traje de luces (sien-
do en Orihuela donde iba como bande-
rillerojde E l P o p u l a r , en lidia de ra-
ses bravas). Saltó dos veces la garro-
cha, y fué nuevamente ajustado para 
salir en todas las que se efectuaran 
eu aquella plaza. Luego toreó con 
gran acierto en Callosa y Monóvar, 
y el día 21 de Septiembre de 1913 de-
butó en Alicante, correspondiéndole 
matar un novillejo manso 'y huido. 
No obstante, á fuerza de r i ñ ó n o s se 
apoderó del marrajo, finalizando con 
un pinchazo superior y media buena, 
siendo sacado en hombros y oyendo 
palmas por su voluntad. Este ano to-
rea rá en Alicante con ganado mayor 
y alternando con Chicuel i to . Ade-
más es fácil que le veamos en Vista 
Alegre, y está en tratos con las Em-
presas de Ybi , Bocairente y Orihuela. 
Deseamos de todas veras ver cua-
jadas sus esperanzas, ya que cuenta 
con buena dosis de valent ía é intel i -
gencia, 
E. OLCINA. 
Román Muntaner, joven novillero alicantino. 
Ganader ías que se niega á torear 
Joselito el Gallo: 
Urcola, Pablo Romero, Coru-
clie, Palha, todas las de Colme-
nar, menos D. Vicente Mart ínez; 
Pérez de la Concha y casi todas 
las de Salamanca. 
Los de miara , los torea eli-
giéndoles su apoderado, si no, 
tampoco. 
Pero ya que el públ ico no se 
atreve con esas gollerías, como el 
niño se niega á torear también 
hasta los veraguas, los ganade-
ros nos vengarán á los aficio-
nados. 
PALMAS Y PITOS 
EL REY NUESTRO S E Ñ O R 
{ ( ¿ U E D I O S G U A R D E ) 
SE HA SERVIDO SEÑALAR EL LUNES 28 DEL CORRIENTE 
PARA LA T E R C E R A CORRIDA R E A L 
DE TOROS, 
Y SEGUNDA DE LAS QUE S. M. HA CONCEDíDO A LA VILLA DE MADRID 
para IQS fines prevenidos por su Real piedad. 
M A N D A R A L A P L A Z A E L SEÑOR D. J O S E P H A N T O N I O D E A R M O N A , C O R R E G I D O R D E E S T A V I L L A . 
Los Toros serán de las Bacadas mas acreditadas de las dos Castillas, Navarra, Aragón, y Mancha. 
Por la mañana se correrán diez, ó doce Toros, picando á los tres primeros Juan y Manuel Ximener, y Pedro Revillas : á los 
tres siguientes Bartolomé Padilla , Diego Molina Chamorro , y Laureano Ortega ; y á otros tres Francisco Tinagero, Juan López, 
y Antonio Parra. Al décimo Toro pondrá banderillas, y matará á caballo Alfonso Alárcon ; y á- los demás que se puedan correr 
se proporcionarán otras habilidades , y diversiones , que están prevenidas , á fin de lograr la mayor satisfacción del Público. 
Por la tarde picarán á los quatro primeros Toros los mismos Manuel, y Juan Ximenez, y Pedro Revillas : á los quatro segundos 
Diego Molina Chamorro, Francisco Tinagero, y Antonio Parra. Concluidos estos, se dividirá la Plaza , y ofrecen Bartolomé Pa-
dilla, y Laureano Ortega picar dos Toros en cada una, los que igualmente banderilléarán por su orden las quatro primeras Es-
padas. A otros dos Toros en cada Plaza picarán Juan López , y Juan Marchante, banderilleándolos , y matándolos las quatro se-
gundas Espadas. Y si la tarde ( en que se han de matar todos los Toros posibles) lo permitiere, saltará en una Plaza á un Toro Al -
fonso Caro puesto encima de una mesa con un par de grillos, y se pondrán Dominguillos. E n la otra se pondrán banderillas 
dentro de quatro cestos. Todos los Toros de vara de mañana y tarde los matarán las quatro primeras Espadas, menos los quatro 
últimos de la tarde, que lo han de executar las segundas. 
Por la mañana se empezará la í^orrida á las nueve y media, y por la tarde á las tres y media. 
Se prohibe absolutamente que persona alguna baxe denlos Tendidos, ni esté entre Barreras hasta que se concluya la Corrida por 
mañana y tárde, pues se tomará providencia con los contraventores. Asimismo se renuevan las prevenciones de los Vandos anteriores. 
LOS TIEMPOS PASADOS 
, El cartel que reproducimos en estas páginas es el de 
la corrida verificada en Madrid el 28 de Septiembre 
de 1789. 
En aquellas fiestas, organizadas con motivo de la coro-
nación de Carlos ÍV y j u r a del Pr íncipe de Asturias, des-
pués Fernando V I I , se corrieron 20 toros dfe D. Agust ín 
Díaz, vecino de Pajares, en Castilla, con divisa blanca; 
seis de D. José Prieto y Ramajo, vecino de Ciudad Ro-
•Irígo, con divisa blanca y encarnada; 16 de D. Sevcrino 
Pérez y Muro, de Autol , en la Rioja, con divisa amarilla; 
12 de D. Francisco Ventura, de Egea de los Caballeros, 
con divisa morada; 22 de D. Miguel Gijón, de la Mancha, 
con divisa encarnada; 20 de D. Alonso Muñoz y Teruel, 
de la Mancha, con divisa verde; 12 de D. Juan Manuel 
de Luque, de la Mancha, con divisa blanca y verde; nue-
ve de D. Antonio Segura, de Colmenar, con divisa azul; 
12 de D. Manuel y D. Pedro Laso, con divisa azul y blan-
ca, y tres de D. Manuel Gayón, de Madrid, con divisa 
blanca y negra. 
Estos 132 toros, ( todos de cinco ó seis años) murieron 
á mano de Pedro Romero, Joaquín Rodríguez Cost i l la-
res (actuaron en este orden por sorteo que se bizo), José 
Delgado I l l o y Juan Conde, figurando como supernume-
r a r i o de é s to s Francisco Garcés y como segundas es-
padas Antonio Romero, Francisco Herrera (-alias el Cu-
r ro ) , José Romero y Juan José de la Torre. 
La corrida referente al cartel que publicamos, ter-
cera y ú l t ima de las Reales, fué la peor de las tres; pues 
los toros fueron mansos y no dieron lugar á que se lucie-
ran n i rejoneadores n i toreros, dándose la nota triste de 
que al matar el noveno toro, que pertenecía á D. Agustín 
Díaz, Pepe-I l lo fuese cogido y corneado en el costado de-
recho, tre*1 dedos m á s abajo del brazo, de cuya lesión 
curó pronto. 
En la corrida de la tarde, que también valió po( o, el 
primer toro cogió y volteó á Pedro Romei o; en el sépti-
mo toro, el picador Pedro Revilla dejó clavada la garro-
cha en el cuello del bicho, y al cabecear para despren-
derse el estorbo mandó la vara á un tendido, donde hirió 
tan de gravedad á un acomodador, que le causó la tnuói'te. 
Durante estas tres corridas hubo tremendas broijcas y 
palos entre los entusiastas de Romero, Cost i l la res y 
Pepe-I l lo , no evitándolas n i los esfuerzos do los guardias 
n i la presencia de SS. MM., que desde el balcón de la Pa-
nadería de la plaza Mayor presenciaron las tres corridas. 
Por la recopilación, 
JOSÉ CARRALERO Y BURGOS 
- DESDE SEVILLA -
El próximo domingo se l idiarán en el inmediato pue-
blo Se Pilas tres novillos de Ir Sra. Viuda de Concha y 
Sierra, que serán estoqueados por los aficionados Aijuiia, 
Cabrerito y Martínez Mora. 
—Se ha recibido cablegrama de Méjico anunciando que 
el 12 del próximo embarcará Juan Belmente con rumbo 
á España. Sus partidarios, que son unos pocos, le pre-
paran el gran recibimiento. 
—El matador de novillos Pránolsco Díaz Pacorro, lia 
nombrado su apoderado en Madrid al inteligente aficio-
nado D. Ricardo Olmedo, que vive Bastero, 1 1, Madrid. 
PALMAS PITOS 
LR SEM]\Hf \ TEATRAL 
Pensábamos que la semana pasada sería la ú l t ima que 
nos ocupásemos de teatros, no sólo porque la temporada 
teatral va decayendo lastimosamente, sino porque á cau-
sa de inaugurarse la temporada taurina de novillos, nos 
fal taría el espacio para hablar de actores y tiples. 
Desgraciadamente, no ha ocurrido así . El úl t imo tem-
poral de nieves asustó tanto á la empresa Echevarr ía que, 
¿i pesar de lo que había prometido y de tener ya ence-
rrada en la plaza una corrida de novillos (de novillos ó 
de bueyes, cualquiera lo asegura), y de haberse afirmado 
por ahí que torear ían L a r i t a , Rodarte, Muñagúrr i , Fuen-
tes, A l g a h e ñ o I I j qué se yo cuantos más , la tempora-
da, contra costumbre, no empezará hasta el próximo do-
mingo, si el tiempo, que está muy variable, lo consiente. 
Y mientras, seguiremos con nuestros teatrillos. 
En la Princesa se ha estrenado una cosa de Rusiuol, 
traducida por Martínez Sierra, titulada L a Vi rgen del 
m a r , obra de asunto muy peliagudo que ya se estrenó 
en c a t a l á n , obteniendo un éxito muy parecido al de 
ahora. 
El asunto es valiente como él solo, pues L a Virgen 
del m a r no es sino una pe.iueña escultura que fué eu-
contra a en el Océano y á la que todos los vecinos del 
pueblo en que ocurre la acción adoran devotamente, no 
sólo por lo que representa, sino porque ha hecho grandí-
simos milagros. Pues bien; esa imagen no es si no un 
recuerdo del capi tán de un barco, que, al morir su espo-
sa, quiso tener su imagen y mandó hacer la escultura 
que todos creen que es la madre de Dios. El estreno no 
dio n i frío n i calor. 
En Apolo, para vergüenza de los autores españoles, ha 
tenido la empresa que echar mano del repertorio para 
poder seguir. Todas las obras nuevas han sido borradas 
por un número de var ie tés , e' ¿Quo Vadis? y E l g é n e r o 
ín f imo . 
Gon g an empuje ha principiado la campaña el Gran 
Teatro, con la compañía que dirige el excelente actor 
Eugenio Gasals. 
La noche de la presentación de la compañía , se estre-
nó la opereta del periodista Perraz Revenga y música de 
Penella, titulada Galope de amor . 
Aunque se patearon y abroncaron algunos chistes muy 
malos y de muy mal gusto, la cosa tiene visualidad, mú-
sica ligera y agradable, y luego que, como la represen-
tan Luisa Rodríguez, Blanquita Pozas y Julia Gampos, 
sólo el ver á estas tres criaturas tan divinamente vesti-
das, con aquellas voces de ángeles y aquellas caras de 
ángeles también, justifica la peseta ó los reales que se 
gaste uno en la localidad. 
El efecto general de la compañía no pudo ser más l i -
sonjero; mujeres guapas de verdad, sin falsificación; 
cantantes de primera, no grillos disfrazados, de esos que 
meten menos ruido que una película interesante, y acto-
res graciosos de buena cepa; todo esto, regido y goberna-
do por una empresa que no escatima los cuartos, ¿qué más 
se quiere? / 
Lo mismo E l p a í s de las hadas que M a r i n a , gusta-
ron como si se tratase de obras nuevas. En M a r i n a al-
canzó un éxito enorme el tenor José Jardón, principian-
te que posee una hermosís ima voz varonil y que si estu-
dia l legará á ser el actor lírico de nuestra época; también 
conquistó grandes ovaciones Julia Gampos, cuya gargan-
ta logró en América y Andalucía señaladísimos triunfos. 
En E l p a í s de las l iadas se metieron al público en 
un bolsillo Sara López, Blanquita Pozas y la tiple c a ñ í 
Rosario Pacheco, que se canta unas «tarantas» dislace-
rantes de tercer grado. 
Y no seguimos, porque se van ustedes á figurar que ó 
Pozueta. que es el empresario, nos pasa una renta vi ta l i -
cia, ó que tenemos en el bolsillo veinte ó treinta actos y 
estamos preparando el terreno para colocar siquiera quin-
ce ó veinte á la referida empre a. 
JOSÉ GASADO. 
Estrellas... con coletilla. 
Trianon Paiace. 
Paquita Escribano cont inúa actuando 'con éxito, ha-
biendo debutado el cuarteto Teruel, que es notable en 
sus canciones y bailes regionales. 
Lola Delgado fué un gran fracaso. Marietina... pasa. 
Romea. 
Pastora y Rojas; Rojas y Pastora. 
Es bastante. Además les ayudan Vicentica Vargas, que 
canta con muy poca afinación, y L a T r i a n i t a , que baila 
con gracia. 
Nuevo. 
Ha debutado M i m o s i t a , artista de las del montón. Si-
gue representándose esa porquería que se t i tu la Anc ia -
no, l a lengua ten. ¿Hasta cuándo, Sr. Alanls? 
Madrileño. 
Debutó la cancionista Garmen Ibáñez, que tiene voz ex-
celentemente timbrada, acciona con gusto y sabe lo que 
hace. 
Consuelo l a B i l b a í n a , dejó de actuar en las luchas 
gresco-marranas. 
El sábado comenzó un campeonato de lucha grecorro-
mana para hombres, patrocinado por la Gimnástica Es-
pañola, disputándose una copa de plata. 
Hay varios luchadores inscritos, actuando de arbitro 
D. José de Armas. 
Concert-Madrileño. 
Este nuevo salón está en la calle del Humilladero. 
E l Mochuelo y E l N i ñ o de Vélez cantando flamenco 
por todo lo alto. 
Balbina Valverde, notable bailarina, debutó con enor-
me éxito, pero tuvo que dejar de actuar porque... ¡hay que 
alternar! ¿Es verdad, señor jefe de policía? 
La Ruanito. 
Esta bell ísima bailarina, después de una t o n r n é e ^ o v 
provincias, ea que logró muchos aplausos, terminó en el 
Salón Madrid, obteniendo tal éxito que ha sido contrata-
da inmediatamente en varios cines. 
Su especialidad son los bailes flamencos. Su figura her-
mosa y su gracia exquisita, contribuyen al triunfo que 
alcanza con,su trabajo coreográfico. 
PERICO ENTR'ELLAS. 
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REVISTA TAURINA. 
EL ARTE HACE TREINTA AÑOS ^ 4 ? 
Carta de Juan J i m é n e z Cel «Morenillo») á Fei-nando 
Gómez «Gallito» 
Después de insertar una advertencia en-que se dice que 
para reproducir ó verter á otro idioma los art ículos publi-
cados en L a L i d i a es preciso cumplir lo que previene el 
artículo 31 de la Ley de Propie-
dad literaria de 10 de Enero 
de 18 (9; se inserta la fingida car-
ta que el Moren i l l o dirige á Fer-
nando E l Gal lo . En ella se dice 
que uno de los infinitos padrinos 
de éste suplicó á Montes que die-
ra su opinión sobre el diestro g i -
tano, y respondió el maestro de 
los maestros: «Si pudiera hacer 
de los pies de Fernando pies de 
estauta pa que no se moviera 
mucho; si además le pudiera aña-
dir, como á los vestios cortos, 
cuatro dedos más de fa lda ,yaZ«e-
go ligereza en el vaciar y peso en 
el sentir, yo har ía de él un tore-
rito de his tor ia . . .» 
Luego se censura que algunos 
periódicos guarden todas las flo-
res para Ga l l i t o y las espinas 
para los demás espadas, como si 
el diestro tuviese que ver algo en 
dichos trabajos. 
Naí ie las importantes. 
Se anuncia que si la Reina en 
su próximo alumbramiento da á 
luz un varón, , el Ayuntamiento 
dispondrá se verifiquen tres corri-
das de fiestas reales con caballe-
ros en plaza; que el diestro Gerar-
do Caballero, que tomó la alter-
nativa en Madrid el 6 de Septiem-
bre de 1874, había sido asesinado 
en Lima (la noticia no debió con-
firmarse porque Caballero vive en 
la actualidad y reside en Madrid); 
también se dice que en el certa-
men celebrado el 22 del corriente en Granada, el Jurado, 
presidido por Manuel Domínguez, otorgó el premio, una mu-
leta bordada en oro, á Vicente Méndez el Pescadero; los 
diestros Domínguez, Gordito, Tato y L a g a r t i j o , han fir-
mado un documento diciendo que la alternativa puede to-
marse en cualquier plaza, mientras que Mora, Regalero, 
Frascuelo, Cara-ancha, Felipe García, Pastor y F. Sán-
chez opinan de distinto modo. 
TOROS EN MADRID $ 
Antonio S á n c h e z " E l Tato 
Corrida extraordinaria, última de la temporada. qncj so verifico 
el 29 de Octubre de lf82. 
Se lidian t r e i toros de Bañuelos, tres de D. Manuel Gar-
cía Puente y dos de D. Bartolomé 
Muñoz, por las cuadrillas de i a -
g a r t i j o , Cara-ancha, Francisco 
Sánchez y L a g a r t i j a . 
Los picadores de tanda son Co-
l i t a , Antonio Rodríguez Nene, 
que se alternativa en Madrid, el 
Sastre y Cirilo Martín. 
A l primer toro, fogueado, le dió' 
L a g a r t i j o una delantera, un pin-
chazo bueno, dos más y media 
estocada. A l cuarto, le cuartel 
un par abierto y le t ras teó, cam-
biando el color de la muleta, pa-
saportándole de seis pinchaduras, 
la ú l t ima á la media vuelta, reci-
biendo un aviso. 
Cara-ancha en el segundo, 
que saltó infinidad de veces la ba-
rrera, pinchó cinco veces; y en el 
sexto banderilleó á la media vuel-
ta y pinchó ¡diez veces!, oyendo 
un aviso. 
Paco Frascuelo galleó al ter-
cero (ovación), y le pasaportó de 
una baja (aplausos y cigarros); 
al séptimo, fogueado, le mató 
casi de noche, de dos estocadas. 
L a g a r t i j a dió al cuarto un 
pinchazo y una buena; el octavo, 
apenas salió á la plaza volvió á 
los corrales, por ser ya de noche. 
El ganado muy malo, como es-
cogido de las' ganader ías de peo-
res condiciones. 
Viendo el presente número, ob-
serva el aficionado do ahora que 
se culpa indirectamente á Ga-
l l i t o de cómo trata la prensa á él 
y á sus compañeros. Se ve que cont inúa la cuestión entre 
Gallo y L a g a r t i j a sobre la alternativa; y por último, cho-
ca que toreros tan aplaudidos como Rafael Molina, hiciesen 
la comedia, ó creyesen de buena fe, que por torear con la 
muleta de color amarillo en lugar del rojo, iban los toros de 
sentido á aboyantarse, á convertirse en nobles. 
Y estas son las principales observaciones que nos sugiere 
dicho número . 
n n n n 
n n n n 
n 
matadores de toros. 
Agustín García Malla.—Apoderado: 
D. Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid. 
Alfonso Cela (Celita).—Apoderado: 
D. Pedro Ibáñez, Concepción Je rón i -
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona (Camisero).—K su 
nombre: Café Lion d ' ü r , Alcalá, 18, 
Madrid. 
Antonio Boto ( R e g a t e r í n ) . — A p o d e -
rado: D. José Camacho, Carranza, 19, 
Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Vis i tación, 1, Madrid. 
Diego Rodas (Moreni to de Algec i -
ras ) .—A su nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. . _ 
Fermín Muñoz (Gorcha í to ) .—Apo-
derado: D. José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
ü ^Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid . 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano. Lava-
piés, 28 y 30, Madrid. 
Isidoro Marti f'íVores^.—Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Mi -
guel Servet, 32, pral. , Madrid. 
Joaquín Navarro (Quini to) .—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
José Gómez (Gallito).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
v i l l a . 
José Gárate fXiwejlOy).—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
José 
derado 
Madrid 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o chico). 
Apoderado: ü . Manuer Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro, Cruz,, 30, 2.°, Granada. 
Juan Belmente.—Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visitación. 1, Ma-
drid . 
Juan Cecilio ( f í m í e r e / ^ . —Apode-
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. 
Julio Gómez (Re l ampagu i to ) . — 
Apoderado: D. Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral. deba., Madrid. 
Manuel Martín (Vázquez I I ) . — A p o -
rado: D. José Gimeno Alvarez'Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida).--A^o-
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Mano le t e ) . — 
Morales (Ost ionci to) .—Apo-
D. Ar turo Mil lo t , Silva, 9, 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano, 
León, 17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombi ta chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral. Madrid. 
Rafael Gómez. (Gallo).—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Fourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Ch iqu i to de 
B s g o ñ a ) . — A p o d e r a d o : D . Ricardo 
Olmedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torqui to) .—Apo-
derado: D . Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, 
Madrid. 
matadores de nouillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Federico Nin de Cardona, Baste-
ro, 12, Madrid. 
Angel Herrero CCantaí - i tos) .—A. su 
nombre, Amparo, 10, Madrid. 
Antonio Alvarez ( A l v a r U o de Cór-
doba).—Apoderado: D. Enrique Min-
guet. Embajadores, 3.°, M ' d r i d . 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. An-
gel Brandi, Ponzano, 33, principal 
derecha, Madrid. 
Blas Torres (Lnnarito).—Apodera-
do: D. Aurelio Rodero, Príncipe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Juan Layunta, Carmen, 41, 
segundo, dcha. Madrid. 
Diego Fernández {Cel i t a I l j . — A p o -
derado: D. Sebast ián Más, Calle del 
Consejo de Ciento, 426, 2.° 1.a, Bar-
celona. 
Emilio Cortell ( C o r t i j a n o ) . —Ap i -
derado: D. Eduardo Carrasco, Med'e-
llín, 40, Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gaharáa . (Gabardi to i .—Apo-
derado: D Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral. deba., Madrid. 
Éusebio Fuentes.—Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard { B o n a r i l l o - h i j o ) . 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Ferrer(Pastoret).—Apo-
derado: D. Arturo. Mil lot , Silva. 9, 
Madrid? 
Francisco Pérez(Aragonés) .—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 1 
Saturnino Vieito (Let ras ) , Augusto 
FigLieroa, 10 y 12, 3.°, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Apode-
rado: D. Ricardo Vilíamayor, Barqui-
l lo, 1, Madrid. 
Ignasio Ocejo (Ocejito chico) .— 
Apoderado: D. Juan Sastre Pérez, 
ü l iagón , 1, Bilbao. 
Joaquín Campos (Gal indo) .—Apo-
derado: D. Juan Manuel Cano, Enco-
m i é n d a l o dupdo, 2.0,izqda., Madrid. 
José García (A lca l a r eño ) .—Apode -
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
piés, 28 j 30, Madrid. 
José Sánchez (Hipól i to) .—Apode-
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
José Roger ( V a l e n c i a h i j o ) . —A su 
nombre: Aduana, 47, 2.°, Madrid. 
José Muñagorri.—Apoderado: don 
Pedro Ibáñez, Concepción Je rón ima, 
25, Madrid. 
Juan Miró (Cerecito).—A su nom-
bre. Carretas, 31, Madrid. 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid. 
Julián Sáinz ( S a l e r i LI).—Apodera-
d o ^ . Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez(^Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
t ras) , Augusto Figueroa, 10 y 12, 
tercero, Madrid. 
Manuel Gómez (Fimo).—.V su nom-
bre: Aduana, 35, 3.° derec la. 
Mariano Merino. (antea Montes LI)-
Apoderado: D. Pablo San Martín, 
Guillermo Rolland, 4, Madrid. 
Matías Lara ( L a r i t a ) . —A su nom-
bre: Cardenal Cisneros, 9, Madrid. 
Pascual Bueno.—Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo, 89, Ma-
drid. 
Pedro Carranza (Algabeño I I ) . — 
Ap iderado: D. Juan Cabello, Calle 
de S.m Bernardo, 89. Madrid. 
Rafael Rjbio (Rodalito).—Apode-
rado: D. Santiago Aznar Mira, Emba-
jadores, 53 duplicado, ^.0, Madrid. 
Rafael Aiarcón —Apoderado: D. En-
rique üñoro . Ensanche, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (Algeteño) .—A su 
nombre, Apodaca, 6,2.° dra., Madrid. 
Tomás Romero. — Apoderado: don 
Francisco López, Santa Brígida, 19, 
segundo, Madrid. 
Visante Galera ( i o s e í a ) — A p o d e r a -
do: D. Eduardo Carrasco, Medellín, 
40. Talavera de la Reina (Toledo). 
Vísente Aznar (antes Almendro).—• 
A su nombre, Genova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberri.—Apoderado: 
D. Alberto Zaldúa. I turribide, 36, fá-
brica. Bilbao. 
J 
Imprenta do«Pa lmas y .Hitos» -errat, 7, Madrid, 
